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Proses pengairan sawah sangat berperan penting bagi petani Indonesia dalam 
mengelola sawah-sawah mereka. Indonesia mewarisi pengalaman yang cukup kaya 
tentang perkembangan pengelolaan pengairan sawah. Tujuan pengairan yaitu untuk 
membasahi tanah, agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan 
tanaman. Tujuan dari perancangan alat ini yaitu mengontrol kebutuhan air bagi 
tanaman namun juga dapat digunakan untuk penghematan air yang lebih efisien 
dengan pengiriman informasi kondisi persawahan tersebut. Sistem perancangan 
dari alat rancang bangun sistem kendali dan monitoring pengairan sawah melalui 
smartphone berbasis mikrokontroler atmega32 ini menggunakan sensor hygrometer 
yang dapat mendeteksi keadaan tanah ketika kering, lalu akan mengirimkan pesan 
singkat kepada petani / pemilik sawah melalui smartphone dimanapun pemilik 
sawah berada dan pengairan sawah dapat dilakukan secara otomatis melalui control 
smartphone.Rangkaian ini terdiri dari bagian perangkat keras dan perangkat lunak. 
Perangkat keras berupa LCD, Mikrokontroler ATmega32,power supply, IC 
regulator ,1 sensor air dan 2 sensor hygrometer yang dipasang pada setiap sawah 
serta perangkat lunak berupa Bahasa pemrograman BASCOM AVR. Cara kerja alat 
ini yaitu Apabila tanah pada sawah kering maka sensor hygrometer akan bekerja 
dan pemberitahuan berupa SMS akan dikirim kepada pemilik sawah melalui 
smartphone dimanapun pemilik sawah berada. Pemilik sawah dapat menghidupkan 
pompa air untuk digunakan mengairi lahan persawahan secara dial-up/sistem 
panggil. dan memantau keadaan sawah melalui smarthonenya karena pada sawah 
terpasang CCTV GSM yang dapat dilihat melalui sistem video call.  
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Irrigation system is very important for farmer of indonesia to manage their rice 
fields. Indonesia inherit quite a rich ecperience of the development of irrigation 
management. Irrigation purpose is to wet the soil, in order to achieve a good soil 
conditions for plant growth. The purpose of designing this tool is to control the 
water requirements for plants but also can be used for saving water more efficiently 
by sending information about the condition of the rice field.  Design system of 
control system and monitoring fields irrigation via smartphone based on  
ATMega32 microcontroller uses a sensor hygrometer which can detect the state of 
the soil when it is dry, then will send a short message to the farmer / owner via 
smartphone wherever rice field ownerand the Irrigation can be done automatically 
via the control smartphone. The circuit consists of a piece of hardware and software. 
Hardware such as LCD, Mikrocontroller Atmega32,Power Supply, IC Regulator , 
Water Sensor And Two Hygrometer Sensor, mounted on each rice as well as 
software of programming language BASCOM AVR. The working of this tool is if 
the soil on the dry fields, so hygrometer sensor will working and the form of SMS 
notification will be sent to the farmer or the owner of rice fields wherever the owner 
of the rice field there. The owner of rice field can turn on the water pump to irrigate 
the rice fields in dial-up or call system. and monitor the condition of the rice fields 
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